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 1) テストベンチの導入(HILS) 


























Micro Auto Box 
















































































































1)  Junya Tatsuno，Kenta Tsuchiya，Hitomi Nakamura，Makiko Yonehara，Shin 
Takehara，and Setsuo Maeda，“Effect of visual and auditory stimuli on human 
response to whole- body vibration”，Proceedings of the 41st International Congress 





















Maeda，“Relationship between whole-body vibration exposure and seat location in 
automobile”，Proceedings of 20th Japan Conference on Human Response to 
Vibration (JCHRV2012) ，(2012-9)，pp.62-69 
9)  M．Yonehara，K．Tsuchiya，J．Tatsuno，H．Nakamura，S．Takehara，S．
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Maeda，“Effect of Whole-Body Vibration on Roughness Sensation”，Proceedings of 
20th Japan Conference on Human Response to Vibration (JCHRV2012)，(2012-9)，
pp.144-152 
10) 中村一美，樹野淳也，米原牧子，宮田繁春，竹原伸，“自動車室内の操作性・快適性
に関する研究”，日本感性工学会第 14 回大会講演集，(2012-9)，CD-ROM 
11) 野崎史弥，吉田瞬，米原牧子，熊井真次，磯野宏秋，杉林俊雄，“種々のアルミニウ
ム合金における調質条件の違いが表面色，表面性状および光沢度に与える影響”，日本
金属学会第 151 回秋期大会，(2012-9)，CD-ROM 
12) 土屋賢太，樹野淳也，中村一美，米原牧子，竹原伸，前田節雄，小倉由美，藤田悦則，
“ドライビング・シミュレータによる全身振動が生体応答に与える影響”，日本人間工













17) 宮田繁春，竹原伸，酒井英樹，“Method for recognition of numbers on speed limit 
signs utilizing an eigen space method based on the KL transform” ， 12th 
International conference on Control，Automation，Robotics and Vision(ICARCV 
2012)(Guangzhou，China)，(2012-12) 
18) 宮田繁春，竹原伸，酒井英樹，“KL 変換に基づく固有空間法を用いた最高速度制限標
識の文字認識”，第 11 回情報科学技術フォーラム(FIT2012)（東京），(2012-9) 
 
(4) 講演（5件） 
1) 竹原伸： 車両運動性能の将来ビジョン，自動車技術会車両運動性能部門委員会， 
            2012.7.17 
     “技術シーズ発信会（先進環境対応車に係る技術シーズ発信会）”，テクノサ    
       ポート岡山，2012.11.20 
      中国経済産業局「先進環境対応車に係る技術シーズ発信会」，地域連携による 
      次世代自動車技術に関する研究，2013.2.14 




      ル下での座席評価用ドライビング・シミュレータ，2013.2.14 
 
(5) 特許出願（1件） 






竹原1件，樹野 1件，中村 1件 
 
5．学外兼務業務 
  1) 竹原伸： 
平成 24 年度モデルベース開発人材育成研修講師（（公財）ひろしま産業振興機構） 
車両運動性能部門委員会委員長（（公財）自動車技術会） 
    論文校閲委員（（公財）自動車技術会） 
    研究成果最適展開支援プログラム専門委員（（独）科学技術振興機構） 
  広島県生産技術革新支援補助金審査委員会委員長（広島県） 
  平成 24 年度医工連携・先進環境対応車にかかる有識者会議委員（中国経済産業局） 
   2) 米原牧子： 
   平成 24 年度ネットワーク構築支援事業「中国地域 質感色感研究会」副委員長，（(公 
      財)ちゅうごく産業創造センター） 
 
6．その他 
     竹原伸： 
 中国新聞 「高齢者用 EV 研究へ始動」，2012.7.7 
     中国新聞 「ロボット技術の力で移動の自由を広げる未来の自動車」，2012.7.21   
     竹原伸，樹野淳也： 
 RCC イマなま 3 チャンネル「近畿大学コミュータ EV」 2012.10.18 
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